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На кафедрах существует несколько элективных кур-
сов. ЭУ  помогают осмыслить материал, дают возмож-
ность повторить, а то и выучить  дома.
Как правило, учебных часов, отведенных на электив-
ные занятия не много (до 36 часов), видеоролики позво-
ляют освоить предложенные действия дома.
Курс рефлексотерапии вообще теоретически очень
насыщен, требует значительных усилий для запомина-
ния, "реанимации знаний, полученных на нормальной и
топографической анатомиях", большого количества
времени для усвоения и здесь ЭУ просто незаменим.
Преподавателями кафедры замечено, что интерес
студентов к нашим предметам  растет в процессе "роста"
самих обучающихся. Появляются свои дети, появляют-
ся вопросы, связанные с их ростом, кормлением, воспи-
танием, развитием и в этом случае электронными учеб-
никами начинают пользоваться студенты, прошедшие
курс педиатрии, сдавшие курсовой, а иногда и государ-
ственный экзамен, не посещающие элективы. Это они
делают осознанно, для контроля за своими действиями,
для ответа на возникшие у них  вопросы.
В планах сотрудников кафедры выпустить электрон-
ные учебники по другим разделам дисциплины, новым
элективным курсам.
Следовательно, электронный учебник - это хоро-
ший вспомогательный материал для педагогов,  друг и
помощник для студентов, при его использовании мо-
дифицируется, оживляется, совершенствуется учеб-
ный процесс.
Использование электронных средств обучения по-
зволяет "приблизить" современную молодежь к  процес-
су познания дисциплин, которые, с их точки зрения,
понадобятся (если понадобятся!) совсем не скоро, или
подойти к которым в настоящее время им бывает страш-
новато. Имея дома в фильмотеке такие  материалы бу-
дущие врачи и родители  смогут спустя некоторое вре-
мя вернуться сами и найти ответы на интересующие их
вопросы.
Повышению научно-теоретического уровня препо-
давания специальных дисциплин  в медицинском уни-
верситете  способствует введение в преподавание эле-
ментов высшей математики. Медицинская статистика -
одна из важнейших дисциплин, изучаемых в медицинс-
ких вузах. Между тем, для освоения математической ста-
тистики студентами на первом курсе время сокращено с
двух семестров до одного на фармацевтическом факуль-
тете. На лечебном факультете это время составляет всего
2-3 занятия. В связи с этим уровень знаний студентов,
как в области различных статистических методов, так и
в области умений их адекватного использования, недо-
статочный. Чтобы студенты овладели научными знани-
ями, нужно сделать излагаемый материал доступным для
понимания, следует научить связывать математическую
структуру законов с их реальным  содержанием. Под-
черкивая важность и необходимость математических
абстракций, студентам следует постоянно указывать на
реальное толкование их в физике, биологии, медицине.
Научные исследования достигают совершенства, когда
удается пользоваться математикой. Учитывая важность
решаемых исследователями задач, хотелось бы подчер-
кнуть, что формальное использование математических
методов обработки информации таит в себе опасность
неправильного толкования получаемых результатов.
Конечно, практическое применение методов математи-
ческой статистики можно свести к простому использо-
ванию компьютерных программ для придания  работе
стандартного вида, удовлетворяющего современным
требованиям наличия статистической обработки дан-
ных эксперимента. В таком случае это просто вопрос
моды. Нужна же такая форма преподавания, которая
основывается на знакомстве с историей формирования
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научных методов математической статистики. Приме-
нение такого подхода в обучении делает возможным
точное усвоение терминологии и правильное  использо-
вание соответствующих величин в расчетах.
Естественно, что главная роль в формировании у сту-
дентов точного понимания математической символики
и понятий математической статистики отводится пре-
подавателям математики. Для решения поставленной
задачи традиционный подход в обучении путем только
решения  готовых  примеров оказывается малоэффек-
тивным. Поэтому мы решили ввести в практические за-
нятия по математике элементы лабораторного иссле-
дования. Поскольку  статистическая обработка данных
предполагает получение этих данных, то этот процесс
должен быть осознан студентами. С этой целью студен-
там предлагается  произвести измерение случайной ве-
личины - времени совершения маятником нескольких
колебаний. Перед студенческой аудиторией  устанавли-
вается  укрепленный на штативе маятник с некоторой
длиной подвеса, которую в ходе измерений можно изме-
нять. Поскольку задача состоит  в том, чтобы каждый
студент был привлечен к процессу получения первич-
ных данных, а в дальнейшем самостоятельно произво-
дил обработку результатов своих наблюдений, то был
найден, на наш взгляд, оригинальный выход - использо-
вание секундомеров встроенных в сотовые телефоны,
которые есть на сегодня у каждого студента. Первые же
занятия показали, насколько важным оказался такой
подход к проведению занятия. Во-первых, разброс дан-
ных оказался настолько  впечатляющим, что появилась
возможность продемонстрировать поведение случайной
величины, которая от испытания к испытанию прини-
мает различные и очень редко повторяющиеся значе-
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ния. Во-вторых, у отдельных студентов появлялись из-
мерения, которые не вписывались в разумные рамки
разброса случайной величины. Если у основной массы
данных  значения колеблются около 6 с, и появляются
измерения 7с или 5 с, то есть возможность продемонст-
рировать появление грубых ошибок - промахов. Даль-
нейшая работа проводится по трем направлениям -  ис-
следование зависимости ширины доверительного интер-
вала: а) от объема выборки; б)  от  выбора доверитель-
ной вероятности; в) от абсолютного значения измеряе-
мой величины. Для ответа на первый вопрос студенты
проводят измерение времени пяти колебаний маятни-
ка пять раз и пятнадцать раз при одной длине маятника.
А для ответа на третий вопрос они делают такие же из-
мерения  при длине маятника, уменьшенной в два раза.
В обоих случаях обработку результатов наблюдений они
проводят при  трех значениях доверительной вероят-
ности: 0,95, 0,99, 0,999. Дальнейшую работу каждый сту-
дент проводит самостоятельно. И выводы формулиру-
ются  по результатам собственных исследований путем
сравнения выборок друг с другом. В результате даже
нерадивые студенты вынуждены включиться в творчес-
кий процесс. После завершения работы проводится
сравнение полученных выводов и  анализ выявленных
закономерностей. Можно продемонстрировать реаль-
ную необходимость увеличения объемов выборок для
увеличения точности интервальных оценок, что косвен-
но указывает и на увеличение точности точечных оце-
нок. Для оценки математического ожидания   приме-
няется выборочная средняя  х . Поскольку исследова-
ние проводится  многократно (в пределах одного заня-
тия из генеральной совокупности извлекается в среднем
около 120 выборок), то и  получаемые выборочные сред-
ние составляют некоторую статистическую совокуп-
ность, характеризуемую средним квадратическим откло-
нением выборочной средней от ее математического
ожидания (среднего выборочных средних)  
x
s . Появля-
ется возможность получить оценку  xs  эксперименталь-
но и, основываясь на предельных теоремах теории ве-
роятностей, учитывая, что дисперсия среднего арифме-
тического одинаково распределенных независимых слу-
чайных величин обратно пропорциональна их числу
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XD   , связав оценку среднего квадратичес-
кого отклонения выборочной средней  с оценкой сред-
него квадратического отклонения  выборочных значе-






 , и сравнить полученные результаты.
Введение  методов математической статистики  в
биологические науки, в частности, в медицину, весьма
актуальная, но и достаточно сложная проблема, реше-
ние которой зависит от многих факторов, прежде всего
от вузовского образования. Практическое приложение
предлагаемых теоретических положений необходимо
иллюстрировать на примерах. Поскольку студенты ото-
рваны от реальных клинических исследований, то для
простоты восприятия и необходимо проводить доступ-
ные в аудитории исследования. Попытка заменить их
вымышленными примерами, что зачастую предлагается
различными пособиями по математической статистике,
на наш взгляд, лишает математическую статистику ее
реального практического содержания. Самостоятель-
ное получение данных, а тем более участие в анализе
результатов неформального исследования, оживляет
процесс изучения математики, делая ее более привле-
кательной, и способствует сближению позиций медиков
и математиков.
Cовременное развитие медицины требует при под-
готовке квалифицированного специалиста повышенного
внимания к изучению фундаментальных дисциплин, в
том числе и физики. В практической медицине всё бо-
лее широкое применение находят приборы и аппараты,
которые используются как при проведении лаборатор-
ных   медицинских анализов, так и в клинической диаг-
ностике и терапии. В связи с этим при подготовке буду-
щего врача необходимо дать студентам глубокие и проч-
ные знания о физических принципах работы и эксплуа-
тации разнообразной диагностической и лечебной ап-
паратуры и разного рода технических приспособлений
и приборов, используемых в медицине, помочь обучае-
мым выработать начальные навыки эксплуатации ме-
дицинской техники. На решение сформулированных
задач и направлена работа  кафедры медицинской и био-
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логической физики в рамках преподавания курса "Ме-
дицинская и биологическая физика".
Решение задачи повышения качества профессиональ-
ной подготовки специалистов ставит перед кафедрой
необходимость поиска и совершенствования организа-
ционных форм и методов преподавания. Один из путей,
по нашему мнению, состоит в сочетании и взаимодопол-
нении  различных  форм  учебных  занятий  в процессе
изучения отдельных тем и разделов  курса.
Основными формами учебных занятий, как извест-
но, являются лекции, лабораторные работы, практичес-
кие занятия, семинары, коллоквиумы и контрольные
работы.
Лекция играет направляющую роль в отношении ос-
тальных видов учебной работы. Она обеспечивает фор-
мирование у студентов системы знаний, составляю-
